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Будь-який веб-сайт є набором веб-сторінок і різниця лише в їх організації. Реалі-
зувати  web-сайт можна двома способами – як статичний і як динамічний. В першому 
випадку розробники сайту, які відповідають його створення і підтримку пишуть в 
HTML-формі окремо кожну сторінку, включаючи її оформлення і контент. В другому – 
в основі будь-якої веб-сторінки лежить шаблон, який визначає спосіб розміщення у ві-
кні веб-браузера всіх компонентів сторінки, і вставка певної інформації відбувається за 
допомогою стандартних засобів, які не вимагають в учасника процесу знань мови 
HTML і досить непростих для неспеціаліста процедур публікації веб-сторінки [1]. 
Якщо сайт є сукупністю багатьох веб-сторінок чи повинен часто оновлюватися, 
то явною є перевага динамічної організації. Розробникам веб-сайту не треба перепису-
вати всю сторінку при зміні інформаційного наповнення чи дизайну. Сторінки не збері-
гаються повністю, а формуються динамічно при зверненні до них використовуючи БД 
[2]. 
У більшості сучасних CMS back-office базується на тій чи іншій СУБД, може 
включати сервера додатків і портальне рішення, а front-office має web-інтерфейс і допу-
скає використання стандартних офісних пакетів редагування документів (текстові ре-
дактори, електронні таблиці, засоби створення презентацій, поштові системи). При 
цьому вся функціональність, складність розробки та адміністрування зосереджені в 
back-office, а для користувача властивості в front-office [3]. 
Система оптимальної роботи програмних рішень в управлінні веб-контентом є 
невід’ємною частиною більшості успішних сайтів у світі web технологій. Це дозволяє 
їх власникам полегшити процес регулярного оновлення їх вмісту, що робить їх більш 
гнучкими та інтерактивними [4]. 
Як відомо, оперативна інформація, визначає популярність сайту. І cистема оп-
тимальної роботи програмних рішень в управлінні веб-контентом сприяє розвитку ва-
шого сайту, забезпечуючи легке оновлення без залучення веб-розробників. Використо-
вуючи дане програмне рішення  процес оновлення є розумним та раціональним [4]. 
Ринок систем управління контентом порівняно молодий, але вже встиг зайняти 
певне місце в сфері розробки сайтів. 
Кожен предмет, категорія має певну класифікацію. Але завжди важко виокреми-
ти конкретну єдину класифікацію. 
 Системи управління контентом можна класифікувати за багатьма ознаками, і 
при цьому кожен вид вказує на домінуючу властивість. Але варто зауважити, що якою 
б складною не була система, розробники орієнтуються на деякі загальні принципи, в 
основі яких лежить уявлення про життєвий цикл контенту. 
Актуальність даної роботи полягає в реалізації системи, що може бути викорис-
тана для управління веб-сайту користувачам незнайомим з мовою розмітки та й взагалі 
людям не знайомим з програмуванням. Тому важливими є контроль веб-сайту, безпеч-
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ність його даних, легкість роботи та функціональність. Сучасні технології дозволяють 
здійснювати всі ці операції комфортно, ефективно та якісно. 
Основна мета роботи ‒ забезпечити користувачу управляти веб-ресурсом, його 
роботою та резервними копіями, а також інтелектуальний модуль системи має допома-
гати користувачу в роботі з веб-сайтом. 
Спроектована система складається з наступних модулів:  
– модуль відображення – відповідають за відображення інформації (візуаліза-
цію). Часто як уявлення виступає форма (вікно) з графічними елементами; 
– модуль контролера – забезпечує зв’язок між користувачем і системою: конт-
ролює введення даних користувачем і використовує модель та подання для 
реалізації необхідної реакції; 
– модуль авторизації – даний модуль дозволяє працювати з сесіями користу-
вачів, а також реєструвати нових. 
Для забезпечення вирішення визначених задач розробки було використано при-
йоми об’єктно-орієнтованого програмування і моделі MVC.  
Цей шаблон поділяє систему на три частини:  
– модель даних; 
– вигляд даних; 
– керування. 
Отримані алгоритми базуються на оптимальних міжпрограмних зв’язках і забез-
печують необхідну функціональність. 
В результаті дослідження методів та засобів управління сайту отримано програ-
мне забезпечення – система оптимальної роботи програмних рішень в управлінні веб-
контентом, що дозволяє управляти роботою веб-сайту, а саме його інформаційними да-
ними, стилем графічного оформлення, статистикою, а також резервними копіями як 
самого сайту так і його бази даних. Інтерфейс системи має належну візуальну спринят-
ність як робочої інформації, так і відображення параметрів налаштувань. 
В цілому ж, застосовані в програмному продукті рішення, методи та алгоритми 
показали, що вони повністю задовольняють поставленим задачам. 
Основні характеристики створеного продукту: 
– автоматизація збору та надання інформації; 
– скорочення терміну проходження інформації від джерела до кінцевого одер-
жувача (виключення посередників); 
– моментальний доступ до інформації не залежить від часу доби; 
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